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o Proporcionar un ambiente nocturno agradable y uniforme.
o Proporcionar seguridad.
o Elemento estético….etc.
Introducción a los requerimientos para el A. Exterior.
o Mayor eficiencia energética.
o Reducción de CO2.
o Reducción del resplandor luminoso nocturno (contaminación luminosa).
RD 1890/2008
REQUISITOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA y RESPLANDOR LUMINOSO
OTROS REQUISITOS:
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RD 1890/2008 INTRODUCCIÓN (I)
EL RD 1890/2008 consta de 16 Artículos y 7 ITC (instrucciones técnicas complementarias).
ARTÍCULO  1.- OBJETO.
ARTÍCULO  2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
ARTÍCULO  3.- DEFINICIONES.
ARTÍCULO  4.- EFICIENCIA ENERGÉTICA.
ARTICULO  5.- CALIFICACIÓN ENERGÉTICA.
ARTÍCULO  6.- RESPLANDOR LUMINOSO.
ARTÍCULO  7.- NIVELES LUMINOSOS.
ARTÍCULO  8.- RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO.
ARTÍCULO  9.- DOCUMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES.
ARTÍCULO  10.- EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA.
ARTÍCULO  11.- INFORMACIÓN A LOS TITULARES.
ARTÍCULO  12.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
ARTÍCULO  13.- INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN.
ARTÍCULO  14.- EXCEPCIONES.
ARTÍCULO  15.- NORMAS DE REFERENCIA.
ARTÍCULO  16.- INFRACCIONES Y PENALIZACIONES.
ARTÍCULOS
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RD 1890/2008 INTRODUCCIÓN (II)
ITC 01.- EFICIENCIA ENERGÉTICA.
ITC 02.- DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN.
ITC 03.- RESPLANDOR LUMINOSO O LUZ INTRUSA.
ITC 04.- COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES.
ITC 05.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, INSPECCIONES y VERIFICACIONES.
ITC 06.- MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
ITC 07.- MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS.
I.T.C.
EL RD 1890/2008 consta de 16 Artículos y 7 ITC (instrucciones técnicas complementarias).
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RD 1890/2008  ARTÍCULO 1.
EL RD 1890/2008 “LIMITA” LOS NIVELES MÁXIMOS, NO ESTABLECE VALORES
MÍNIMOS EXIGIBLES, ESTOS DEBEN DE CONCRETARLOS LOS TÉCNICOS.
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RD 1890/2008  ARTÍCULO 2.
TIPOS DE ALUMBRADOS
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RD 1890/2008  ARTÍCULOS 3 -16.
ARTICULO 3.- SE DEFINEN TODOS LOS CONCEPTOS, MAGNITUDES…etc QUE
APARECEN EN EL RD 1890/2008.
ARTÍCULOS 4-16.- BREVEMENTE SE INDICA COMO SE DEBEN DE UTILIZAR LAS
I.T.C. PARA CUMPLIMENTAR LOS PROYECTOS.
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 02 (I)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 02 – TIPOS DE VÍAS (I)
VÍAS DE ALTA 
VELOCIDAD
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 02 – TIPOS DE VÍAS (II)
VÍAS DE VELOCIDAD
MODERADA
BAJA VELOCIDAD
Y CARRILES BICI
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 02 – TIPOS DE VÍAS (III)
VÍAS PEATONALES
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 02 – NIVELES EXIGIDOS (I)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 02 – NIVELES EXIGIDOS (II)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 02 – CONSIDERACIONES.
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 06 (I)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 06 (I)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 06 (II)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 06 (III)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 06 (III)
MANTENIMIENTO ITC-EQ-06 (ejemplo)
Tiempo sustitución 12.000 horas
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 01 (I)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 01 (II)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 01 (III)
LA ITC 01 DEFINE LOS VALORES MÍNIMOS DE EFICIENCIA QUE DEBEN DE
CUMPLIR CADA TIPO DE CALLE EN FUNCIÓN DE LA ILUMINANCIA DE LA
MISMA. (Ver tablas)
LAS CLASIFICACIONES DE TIPOS DE VÍAS SE REALIZAN EN LA ITC 02
TABLA 1 y 2
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 01 (IV)
LA ITC 01 DEFINE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE CADA INSTALACIÓN, 
PARA ELLO UTILIZA LA FÓRMULA SIGUIENTE:
e .- Valor de la eficiencia energética de la vía (según fórmula)
eR .- Valor de referencia (se obtiene a partir de una tabla)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 01 (V)
TABLA 3
LA TABLA SIGUIENTE SIRVE PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR DE er
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 01 (V)
TABLA 4
CON EL VALOR DE ICE o Ie SE PUEDE OBTENER LA CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA
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EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO 
RD 1890/2008 (I)
PRIMER PASO
DEFINIR LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN
I.T.C. EA-02 e I.T.C. EA-06
SEGUNDO PASO
COMPROBAR NIVELES DE ILUMINACIÓN MÁX
COMPROBAR LA EFICIENCIA MÍNIMA
I.T.C. EA-02 e I.T.C. EA-01 
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EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO 
RD 1890/2008 (II)
DEFINIR NIVELES IL.
NIVELES IL. y POTENCIA
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EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO 
RD 1890/2008 (III)
DEFINIR NIVELES IL.
30/46DEFINIR NIVELES IL.
EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO 
RD 1890/2008 (IV)
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EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO 
RD 1890/2008 (V)
COMPROBAR EFICIENCIA MÍNIMA
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VÍAS A y B
COMPROBAR EFICIENCIA MÍNIMA
EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO 
RD 1890/2008 (VI)
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EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO 
RD 1890/2008 (VII)
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA
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EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO 
RD 1890/2008 (VIII)
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EJEMPLO CUMPLIMIENTO LUMINOTÉCNICO 
RD 1890/2008 (IX)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 03 (I)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 03 (II)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 04 (I)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 04 (II)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 04 (III)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 04 (IV)
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 05
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 06
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RD 1890/2008  I.T.C. EA 07
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ANEXO TECNOLOGÍA LED (I)
Las instalaciones de alumbrado exterior que incorporen, sistemas o tecnología LED, deberán disponer
inicialmente de un estudio o proyecto luminotécnico que incluirá un apartado fotométrico en el que se
expondrán las características fotométricas de las luminarias y el estudio lumínico realizado sobre la
instalación de referencia.
Al ser distinta la fotometría de un LED y el flujo de una luminaria única, que el conjunto de un número de
ellos (flujo LED x n ≠ Luminaria con n LED), se presentará ésta referenciada a 1.000 lúmenes y realizada
con un goniómetro calibrado de fabricante reconocido internacionalmente, siendo recomendable que las
mediciones sean realizadas en una sala acondicionada para efectuar la medida con la luminaria en su
posición de trabajo, sin que existan corrientes de aire y a una temperatura ambiente de +25ºC +/- 1ºC.
Los datos fotométricos para la luminaria utilizada en el proyecto exigibles son:
o Curva fotométrica de la luminaria.
o Curva del factor de utilización de la luminaria.
o Flujo luminoso global emitido por la luminaria.
o Eficacia de la luminaria en %.
o Flujo hemisférico superior instalado (FHSinst).
o Temperatura de color en K de la luz emitida por la luminaria.
Con estos datos se realiza el proyecto luminotécnico que incorpora:
o Cálculo luminotécnico para cada sección de proyecto.
o Cálculo de la eficiencia energética para cada sección del proyecto.
7. ESTUDIO Y PROPUESTA LUMINOTÉCNICA
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ANEXO TECNOLOGÍA LED (II)
Todos los productos incluidos en su ámbito están sometidos obligatoriamente al marcado CE, que
indica que todo elemento o componente que exhibe dicho marcado cumple con la Legislación
previamente mencionada y cualquier otra asociada o futura que le sea de aplicación.
La modificación de una luminaria ya instalada y equipada con lámpara de descarga, adaptándola a
diferentes soluciones con fuentes de luz tipo LED (ya sea mediante “lámparas de reemplazo”,
“sustitución del sistema óptico” o “sistema LED Retrofit”) que implican operaciones técnicas (por
ejemplo, desconectar o puentear el equipo existente), puede comprometer la seguridad y
características de la luminaria original y presenta diferentes problemas en el ámbito de seguridad,
funcionamiento, compatibilidad electromagnética, marcado legal, consideraciones
medioambientales y distribución fotométrica, características de disipación térmica, flujo, eficiencia
de la luminaria, consumo, vida útil y garantía.
En estos casos, el producto resultante de las modificaciones anteriormente mencionadas se
convierte en una nueva luminaria; por tanto, quien efectúa dichas modificaciones pasa a convertirse
en fabricante de la misma, siendo aplicable la totalidad de la Legislación, así como la
responsabilidad sobre el producto, su correcto funcionamiento y sobre su seguridad eléctrica y
mecánica.
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